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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
con su escrito de 5 del actual, promovida por el teniente de
Infantería D. Filiberto Llinas de la Tejera, en solicitud
de que se le conceda mayor antigüedad en su empleo, fun-
dado en hallarse postergado por los alféreces que, siendo
más modernos, obtuvieron el ascenso á teniente en propues-
ta reglamentaria, por consecuencia del real decreto de 27 de
octubre de 1886, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que el expre-
sado decreto fué dictado para modificar las plantillas de los
cuerpos activos de la Península, no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, por carecer de derecho á 10que
solicita, en atención á que en aquella fecha pertenecía al
ejército de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.. -
CRUCES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede anula-
da ~a real orden de 12 de agosto de 1880, por la que se con-
cedió a.l sargento segundo, licenciado del ejército de Cuba,
FranCISco Martos Cara, la continuación, fuera de filas,
en el percibo de la pensión mensual de 7'50 pesetas anexaá . C' "
una ruz del Mérito Militar que posée, por haber causado
alta nuevamente en el servicio, y cuyo abono tenía señala-
do en la Administración Económica de' Granada, Al propio
© Ministerio de Defensa
tiempo, S. M. se ha servido resolver remita y. E. á este
Ministerio los antecedentes relativos á la concesión de Cruz
de la misma Orden, del guardia Ricardo del Tubo Serrano,
por no existir en el Archivo de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, .en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con fecha 26 del mes próximo pasado, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del brigadier de Ejército D. Manuel Gutiérrez Herrán,
á propuesta de la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo elREY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad de seis de octubre de mil ochocientos ochenta y
ocho, en cuyo día cumplió los plazas prefijados por regla-
mento.s--Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.-MARiA CRISTINA.-El Ministro
de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1889:
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Torredonjimeno (Jaén), por el soldado licenciado Tomás
MartOs Cámara, en 28 de Mayo último, en solicitud de
abono de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
Cruz del Mérito Milita~, que le fué otorgada por herida gra~
ve que recibió en la acción de la Junquera, el día 7 de julio
de 1875, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado; por cuanto no fué vitalicia la pensión de cruz que
se le concedió por real orden de 22, de octubre de 1875'
10 D. O.NUM. ~
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.la de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 2
de enero de 1889.
CHINCHILLA









D. Juan Ronderos y Largílet '" , •..
» Julü\n López Sanz .
» Gonzalo Elices y Barinaga. , . , .
» Leonardo Mesa y Lorenzo . . . .
~ Luis Ruiz Escudero ..... '....•....... : ..
» Félix Gonzalez Barahona.. , , _..
» Eduardo Agulla . .. ., .. " .. , _. .,
» Francisco Garcíá Araus. , , .
» Enrique Fernández Villamiel. , .
Clases
Madrid, la de enero de 1889'
Comisario de
guerra de 2."
Otro .. ,." .
Oficial I .0 ..
Oficial 2.° , .
Otro .. " ,
Otro .... " , .
Oficial 3.° , ..
Otro , ..
Otro , .. , ..
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de conducción de caudales de que dio V. E. cuenta á este
Ministerio, en escrito de 28 de noviembre último, desempe-
ñadas por los oficiales de Administración Militar: primero
D. Vioente Viql1éira Flores, y segundo D. Rafael Fuertes
y ..{l:t'ias; disponiendo! al propio tiempo, que! 'previa la jus-
--'-----1-------------- -- -
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones,
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 28 de
noviembre último, desempeñadas por dos Jefes y varios ofi-
ciales del Cuerpo Administrativo del Ejército; disponiendo,
al propio tiempo, que, previa la justificación y liquidación
que proceda, se abonen á los interesados, comprendido¿ en
la siguiente relación, que empieza con D. Juan Ronderos
y LargUe!:., y termina con D. Enrique Fer;nández Villa-
miel, las indemnizaciones y gastos de viaje que han deven-
gado en el desempeño de las referidas comisiones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Artillería.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ReZací6n que se cita
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con el parecer de la
Dirección General de Administración Militar, se ha dignado
declarar derecho al abono de indemnizaciones y gastos de
viaje, á la comisión que, compuesta del personal de la Junta
facultativa del parque de Bilbao, visite el fuerte de Serantes,
con objeto de reconocer el material recibido como dotación
del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
. ;"
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Vicente Madridejos Romero, á quien se adjudicó en
subasta pública el suministro de utensilios de Villafranca del
Panadés, y en la que reclama indemnización por los perjui-
cios que se le han irrogado en el sumistro de 122 quintales
métricos, 73 kilogramos y 56 decagramos de carbón, du-
rante los meses desde noviembre de 1887 á fin de abril si~
guiente que fué conocida 'la rescisión de dicho contrato, dis-
puesta por real orden de 6 de marzo último (D. O. número
56); considerando que si bien es justo este resarcimiento,
por ser consecuencia inmediata de la anulación de la subas-
ta, no sería equitativo abonar dicho carbón val precio de
II '25 pesetas que reclama por quintal métrico, pues de ha-
cerlo así, se lesionarían los intereses del Estado, una vez
que la Administración pudo aceptar en el acto del remate
otra proposición á 11 pesetas. Y considerando que aunque
tampoco debiera abonarse al citado precio de 11 pesetas, 0.11
el caso de que dicho artículo hubiera podido ser adquirido
á menor coste, como se ha demostrado! según certificados
expedidos por el Alcalde de la expresada localidad y Comi-
sario de guerra respectivo, que los precios medios que al-
canzó dicho artículo en aquel mercado, durante los meses
que Madrídejos yerificó el referido suministro, excedieron
de la suma mencionada, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la RUINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
abone al expresado D. Vicente' Madridejos Romero, por
vía de indemnización, la cantidad de 1.196'67 pesetas, im-
porte de los 122 quintales métricos 73 kilogramos y 56 decá-
gramos de carbón suministrados, como diferencia entre el
valor-de dicho artículo, al precio de 1'25 pesetas, que con-
signó en su. proposición, y el de II pesetas á que pudo con-
tratarse .en el acto de aquella misma subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
INDEMNIZACIONES
-.-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión· de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 27 de
noviembre último, desempeñada por el comisario. de guerra
de segunda clase D. Antonio Sánchez Camaraj. y oficial
segundo de Administración Militar D. Valeriana Bosch
Sánohez, con motivo de asistir á una subasta de artículos
de subsistencias, verificada en Alcoy; sirviéndose S. M. dis-
poner, al propsotiempo, que, previa la justificación y liqui-
dación que proceda, se abonen á los interesados las indem-
nizaciones y gastos 'de viaje que han devengado en el des-
empeña -de la referida comisión.
])~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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CHINCHILLA
tific ación y liquidación que proced a, se abon en á los intere-
sados las indemnizaciones y gastos de viaje que han dev en-
gado en el desempeño de las referidas comis iones.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d 2
de enero de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , y en su nombre la REIXA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la licencia
con cedida para Zaragoza, por real orden de 19 d.el mes an-
terior (D. O. núm. 281), al comis ario de guerra de primera
clase personal, de segunda efectivo, D. Enrique Nogueras
é Iháñez, se haga extensiva para Ciempozuelos (Madrid) , y
con el mismo objeto de que atienda al res tablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efec tos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 2
de enero de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de diciembre último, promovida por
el comandante de Infantería , secre tario del Gobierno Militar
de Seria, D. Juan José Garcia y Garcia, en súplica de quin-
ce días de licencia, por asuntos pro pios, para Lisboa (Portu-
gal), S. M. el REY (q, D. g.) , Y en su nombre la REIN'A Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia qu e'
solicita y para el punto indicado con el expresado objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos corres pondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madri d s de enero de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Cap itán general d,e Burgos.
Señor Directo r general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu e V . E. cursó á
este Ministerio, en 18 de diciembre últ imo, promovida por
el comandante de Infanterí a, fiscal permanente de causas de
Extremadura, D. Antonio del Rey Medrana, en súplica de
dos meses de licencia, por enfer mo, para esta cor te ; y justifi-
c,ando la 'enfermedad qu e pa dece, con el certificado faculta-
tivo que acompaña, S. M. el REY (q. D . g .), yen su nombre
l~ REI~A Regente del Reino; ha teni do á b ien concederle la
licencia que solicita para el punto indicado, con el sue ldo
reglamentario, á fin de atend er al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde tÍ V. E. 11111chos
a- ~1'nos. i v udn d 2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore s Capitán ge neral de Extremadura y Director ge 116-
,ral ,de A~itlistraoión :Militar. "
--<»::>--
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍ
este Minister io, en 1 2 de diciembre último, promovida por
el coronel del regimiento Infante ría de Mindan ao, núm. 56,
D . Blás Sánchez Abellan, en súplica de dos meses de pr ó-
r roga á la licencia.que, por enfermo, se h alla disfru tando en
Ontur (Albacete); y justificando la enfe rmedad que padece
con el cer tificado facultativo que acompaña, S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la prórroga de lice ncia qu e so-
licita para el punto indicado, con el sueldo reglamentario , á
fin de atender al restablecimien to de su salud. '
De real orden lo digo á ,V , E. para su conoc imiento y
efec tos correspon dientes. Dios guard e á V. E. muchos
años . Madrid 2 de enero de 1889 .
CHIXCHILLA
Se ñor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de las Islas Balear-es y Directo r
general de Administración 1\lilH.ar.
-_...._-----
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proy ecto y pro-
puesta eve ntual correspondiente, importante 1).2 60 pesetas,
para transfor mar la cu adra, de ganado núm . 5 del cuartel de
Artiller ía de Vic álvaro , en dormitorio de tropa; siendo cargo
dicha can tidad á"l a do tación del Material de Ingenieros en
el eje rc icio corriente .
De real or den 10 digo á V. E. para su con ocimiento .
. Dios gu arde á V. E. mucho s años , ' Mad rid .2 de enero
de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: . El REY (q . D. g.), yen su no mb re la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el pr oy ecto y pro-
puesta eventual, importante 3.420 pesetas, para el arreglo de
los tejados 'del cuartel de la Trinidad de M álaga; cuya 'canti-
dad deberá ser cargo á la dotaci6n del Material de 'Ingenie-
ros en el ejerc icio corriente .
De real· orden lo digo á V. E. para ; su cono cimiento .
Dios guarde á V . E. mu chos años . Madrid 2 de' enero
de 1889 .
, CHINCHILLA
Señor Capitán general. de Granada.
Señor Director general de Adn;:¡inistraci6.;n Militar.
Excmo. Sr.: En vista de l oficio de V. E., fecha 20 de
noviembre último, soli citando autorizaci ón para ejecutar
obras de reparación en el cuartel de San Francisco de las
Palmas , el Rl1Y (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha se~vido considerar dichas obras dentro de
la -l '" declaración del art ículo 64 del reglamento de obras;
debiendo remitirse con urgencia el proyecto y propu esta
eventualcorrespondi entes , tomando fondos de la obra que se
considere menos urgente en él distrito. '
De real orderi lo digo á V. E. para su conocimiento.
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Señor Capitán general de Ca stilla la Nueva.
-.-
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de
la provincia de Palencia lo que sigue:-La Sección de Go-
bernación del Consejo de Estado, h a emitido el siguiente
dictamen en el expediente promovido po r Cons tan tin.o
Poves Rodríguez , recl amando contra el fallo por el qu e
esa Comisi6n provinci al, lo declaró soldado del alistamiento
de Antella del Pino, al revisar en el año actual las excep cio-
nes otorgadas ea el reemplazo de IS86.-La Sección ha exa-
minado el expediente prom ovido á nombre de Co nstanti no
Poves Rodríguez , alistado en Antella del Pino, para el reem-
plazo de 1886, alzándose del fallo en qu e la Comisión pro-
vincial de Palencia lo decl aró soldado en la revisión del
año actual , estimando qu e ha bía desaparecido, por falleci-
miento del padre, 1a ex cepción del núm. 1.0 del arto69 que
le fué oto rgada en dicho afio de 1886, y no admitiendo la de
mantener á su madre viuda y á una hermana huérfana, po r
no alegarse en tiem,po.-En atención á 10 que de los ante-
cedentes resu1ta:- Vistas las reales órdenes 'de 16 de j ulio
de 188) y 8 de junio de I887.-Considerando, que la real
orden de 16 de julio de 1883 continúa vigente, p uesto que
tr atando de la forma en que Sé; ha de verificar la revisió n
de las excepcion es concedidas en años anteriores, no . ha
sido modificada po r la' nueva ley de reemplazos, ames bien,
esta conservó, sin variar su esp íritu, el artículo en que la de
1882 ordenaba dicha revisión.- Considerando, que para los
efectos de la referida re al orden debe rep utarse qu e á pe sar
de haber qu edado viuda la madr e del mozo, no han variado
las circunstancias de la excepción concedida anteriormente,
porque en la obligación de mantener al padre iba también
incluida la de mantener á la madre y herrnana .i--Conside-
randa, por tanto, que existiendo en la revisi ón del año ac-
tuallas causas que motivaron en el de 1886 la excepci6n del
mozo, debe ser exc eptuado.-Considerando, que la real or-
den de 8 de junio no es aplicable al presente caso , por-
que se re fiere á los en que 1:1s causas varían completamente .
-La Secci ón opina que procede revocar el fallo apelado, y
de clarar al mozo de que se trata , recluta en dep6sito .- Y
habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su noinbre la
REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
pr einserto dictamen, de real orden lo digo á V . S. para su
conocimiento y efectos correspondientes.-De la pr opi a
real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos .»
Lo que de la de S. lvI. traslado á V . E. para su conoci-
miento y efec tos qu e se ind ican. Dios guarde á V. E. mu-
chos afios. Madrid 2 de enero de 1889.
Se ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
CHINCHILLA
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á est e Ministerio, con fech a 17 del mes próximo pa-
sado, consultando acerca de si deb e considerarse derogada
la real orden de ) 1 de marzo de 1886 (C . L. núm . 1.32), por
la de 22 de febrero último (D. O. nú m. 44), una vez que la
segunda est á más en harmonía con el reglamento de 22 de
enero de 1 i-lH.3 , Y q110 si el plazo de un año en que h an de
reponer sus plazas los substituidos ha de contarse desde 1,\
fecha de embarco del substituto, com o preceptúa la última
soberana disposición, el REY (q. D . g .), Y en sunombre la
R EINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la
real orden de') 1 de marzo de 1886, no está derogada por la
de 22 de febrero último, y qu e los substituidos están en todo
. caso suj etos al'afio de responsabilidad que la mis ma deter-
C HINCHILLA
Excmo . Sr .: En vista del oficio de V. E., fech a 7 de di-
ciembre último , dando cuenta do un hundimiento ocur rido
en la cerca del patio del cuartel de Basilios en Alc alá de
Henares, y proponiendo reparaciones urgentes en el mismo,
el REY (q. D. g .); y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido disponer ordene V . E. la formación del
correspondiente proyecto de reconstrucción; y .si considera
la obra de extremada urgencia, proponga se lleve á cabo
como comprendida en la 4." declaración del artículo 64 del
reglamento de obras.
.' De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero
de 1889"
CHINCHILLA
Seño r Capitán general de Ca s tilla la Nu.eva. .
-..-.
RECLDTAMI~TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA r~~SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: Por el Min ister io de . la Gobernación, en
real ofden fecha 16 de noviembre último, se dijo á este de
la Guerra lo 'siguiente :
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca st illa la Nueva.
Señor Director general de A dmin is t r ación rvIi1itar.
Excmo. Sr .: El REY (q. D . g.) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprob ar el pres upuesto y
propuesta eventual, importantes 5.430 pesetas, para el arre-
glo de los pisos primero y segund o del cuartelillo del Oeste
en el palacio de Buenavista de esta corte; siendo cargo dicha
cantidad á la dotación del Mat erial de Ingenieros en el ejer-
cicio corriente.
De real· or den 10 digo á V. E. para su conocimien to.
Di03 guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero
de 1889.
ORGANIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación Llue V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 22 de octubre último, proponien-
do el establecimiento definitivo de una sección de ordenanzas
y asistentes, afectos á esa Capitanía General y Gobierno
Militar de la Plaza ; considerando que si bien son muy
atendibles las razones que aconsejan dicha medida, ha-
bría de producir un gravamen para el Tesoro, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA.Regente del Reino,
se ha ser vido resolver que , á menos que pueda organizars e
la sección aludida con los elementos que cuente esa Capita-
nía General, no es .posible acceder á 10 que propone.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Can arias.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero
de 1889.
© Ministerio de Defensa
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mina, por causas de inutilidad, falta de condiciones ó falsedad
de documentos del substituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2.
de enero de 1889. 0','
CHDICHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E:. di-
rigió á este Ministerio, en 26 de noviembre próximo pasado,
y resultando que, efectivamente, por real orden de 11 de
agosto de 1887, le fué concedida la redención á metálico al
recluta procedente del Depósito de Bandera de esta corte, y
con destino á Ultramar, Víctor García Pablo, el REY (que
Dios guarde); y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer quede sin efecto la real orden de
24 de Octubre último (D. O. núm. 235), previniendo el
embarco del interesado para su destino, que había quedado
en suspenso por orden telegráfica de este Ministerio de 5 de
abril del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.




DIRECCIÚN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular. ' Excmo. Sr.: En vista de las razones expues-
tas por el Director general de Infantería, en 26 de diciembre
próximo pasado, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que, de con-
formidad con lo ordenado en real orden de 10 del indicado
mes (D. O. núm. 272 y C. 1. núm. 467), siempre que, por
efecto de las circunstancias, consideren necesario las autori-
dades del distrito ó de la plaza aumentar la fuerza de la guar-
dia de prevención, en cuyo caso podrá ser mandada por un
capitán, teniendo á sus órdenes un subalterno, la medida
será general para todos los cuerpos armados que resid'an en
el mismo punto, y general también la de que los capitanes
dejen de montar dicha guardia,"cuando las circunstancias no
lo exijan. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECH.ETAH.ÍA.-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.801
~ue V. E. dirigió á este Ministerio, en 1.° de septiembre úl-
timo?, á la que acompañaba la documentada instancia pro--'-
mOVIda por el teniente de Caballería de ese ejército Don
Gregorio Isar Rey, en súplica de relief de su paga del mes
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de mayo de 1887, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con 10informado por
la Dirección General de Administración Militar, ha tenido á
bien acceder á la pretensión del interesado; disponiendo, en
su consecuencia, que por el habilitado de expectantes á em-
barco en Santander, acompañando al efecto el justificante ori-
ginal de revista que el recurrente une á su instancia, el cual
le será remitido oportunamente, se reclame el sueldo corres-
pondiente al expresado mes de mayo, con cargo al crédito
consignado en presupuesto para esta clase de atenciones;
debiendo ser reintegrado el importe del mencionado sueldo
al regimiento Caballería de Albuera, por cuya caja lo reci-
bió el referido oficial.
De real orden 10digoá V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Burgos] Directores generales
de Administración Militar y Caballería.
::C'íD' • .-
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo .ínformado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada por el jefe del batallón Depósito de Córdoba,
para reclamar, en extracto adicional al ejercicio cerrado de
1886 á 1887, la suma de 524'50 pesetas, importe de los so-
corros suministrados durante el período de observación, á
varios individuos útiles condicionales, declarados reclutas
sorteables, cuya suma, previa la oportuna liquidación, de-
berá afectar al cap. 4.°, art. 3'° de aquel ejercicio, y ser in-
cluída en el primer proyecto de presupuesto que se forme,
en concepto de Obligaciones que carecen de credito legislatívo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E:muchos años. Madrid
2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de.Admírríst.racíón Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen s11 nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada por el jefe del batallón Depósito de Ciudad
Real, núm. 9, para reclamar, en extracto adicional al ejercicio
cerrado de 1886 á 1887, la suma de 62'01 pesetas, importe de
los suministros hechos durante el período. de observación, á
varios individuos útiles condicionales, declarados reclutas
sorteables, cuy:a suma, previa la oportuna liquidación, de-
berá afectar al cap. 4.°, arto ).0 de aquel ejercicio, y ser in-
cluída en el primer proyecto de presupuesto que se forme,
en concepto de Obligaciones que carecen de crcdlto legislatioo,
De real orden lo digo "1 V. E. pm'a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1889.
CI:lINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
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nIRECCIÓNGENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el regimiento
de Pontoneros, respecto á la reclamación de varias cantida-
des que ha abonado por socorros suministrados á reclutas
del reemplazo de 1887, declarados útiles para el servicio y
destinados al mismo regimiento, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Dirección General de Administración Militar,
y 10 propuesto 'por la de Ingenieros, se ha servido autorizar
al citado cuerpo, para que reclame, en extracto adicional al
ejercicio de 1886 á 1887, la cantidad de 15'50 pesetas, co-
rrespondientes 8 de ellas al soldado Mariuel Fernández
MartÚlez, y 7'50 pesetas, al de igual clase Luis BaÍdor
Mesa; no pudiendo autorizarse la reclamación de 4'50 p~se­
tas que el batallón Reserva de Bilbao, núm. 136, carga al I
segundo de dichos individuos por nueve hospitalidades cau-
sadas por el mismo, una V0Z que éstas no producen cargo,
según se previene en reales órdenes de 2 de Junio de 1886
(C. 1. núm. 235) y 7 de septiembre de 1887 (C. 1. núme-
ro 363).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Arag~n.
Señor Director general de Administración Militar.
~'-. -
cedida: por V. E. á D. Antonio la Puente, para construir
una casa en segunda zona de la plaza de Manila, de que da
cuenta en su comunicación de 9 de noviembre del año últi-
mo, siempre que las obras se sujeten al plano que se acom-
paña á la instancia, y á las disposiciones vigentes sobre edi-
ficación en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización
concedida por V. E. á D. Tomás Baltao, para construir una
casa en segunda zona de Manila, de que dá cuenta 'en su co-
municación de la de noviembre del afta último, siempre que
las obras se sujeten al plano que se acompaña á la instancia,
y á las disposiciones vigentes sobre edificación en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento'. Dios
guarde á V. E. muchos años'. Madrid 2 de enero d~ 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL n:F; INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del segurido regimiento de Zapadores Mina-
dores, D .. Tomás Clavija y del Castillo, en súplica de que
la real orden de'27 de octubre último (D. O. núm. 238), por
la que se neg6 el derecho á pasaje por cuenta del Estado,
para sí y su familia, desde Canarias á la Península, al cesar
en la situación de excedente como regresado de Ultramar,
sólo alcance al recurrente y no á su citada familia, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del 'Reino, de
acuerdo con lo informado por el Director general de Admi-
nistración Militar, y oido el parecer del de Ingenieros, no
ha tenido por conveniente acceder á 10 solicitado, por care-
cer de derecho para ello el teniente coronel Clavija, puesto
que del suyo habría de derivarse el de su fami!ia, y á él no
le alcanza el citado beneficio, con arreglo á la legislación vi-
gente., .
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de.enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Canarias y Director
general de Administración Militar.
---_.......--
ZONAS POLÉMICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
EXcnH~. Sr::E1 RÉY (q, D. g.), yen S11 nombre la Ri:rNÁ
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización eón-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES .
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Con antigüedad de 28 de diciembre último, he tenido á
bien aprobar los nombramientos de sargento de segunda
clase á favor de .los cabos primeros de ese Cuerpo, Don Pe-
, dro Maraguega Carbajal, Cesáreo Fernández Sáinz,
Leonardo Fuentes Meoma, D. Emilio Carmen Pujol, Ve-
nancío Terrazas Dueñas y Galo Bañares Valgañón.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los
interesados. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3
de enero de 1889.
Dabd1t
Señor Coronel del regimiento de Mindanao, núm. 56.
Con antigüedad de 28 de diciembre último, he tenido á
bien aprobar los nombramientos de sargento de segunda
clase á favor de los cabos primeros de ese Cuerpo, Arturo
Xandri Mas, Timoteo 1VIartinez 1\IIa'rtinez, Pedro Co11
Gardga, Pedro Arganda Burgos, José Gaharro Bar-
quet, Francisco Moragas Matas y Juan 13orrasSavalls.
Lo comunico n V. ,S. para su conocimiento y el de los
interesados. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de
de Enero de 1889,
DabdlZ
Señor Coronel del regimiento de San Mar e íal, n-qm. 46
.....-
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COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he conferido una comisión del
servicio, por un mes, para Guadalajara, al coronel del Cuer-
po D. Luciano Miranda y Bartolomé, nombrado coman-
dante de Ingenieros de la Coruña.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de enero de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Di-
rector general de Administración lliIilitar y Coman-
dantes generales Subinspectores de Galicia y Castilla la
Nueva.
.- .. -
CONTINUACIóN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Pacundo
Pernández Santaella, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle la renova-
ción por el segundo año del segundo período de reenganche,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 3 de enero de r889'
Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Depósito de Guadalajara,
núm. 20.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, Antonio Casal Louzán, en la instancia cursada por
V. S. con informe de 15 de diciembre último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de enero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Luchana, núm. 28.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Gregorio
~lbasanzPuillerat, las circunstancias prevenidas para 'con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
e~ 8 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada
ano, con arreglo al artículo 4.o del real decreto de 27 de oc-
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tubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por 10que respec-
ta al premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, re-
suelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid) de enero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Alava, núm. 60.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Juan Gon-
zález Gutiérrez, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido' á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, qne le corresponde á partir desde
el 11 de febrero próximo, sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindirlo cada año, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de
27 de octubre de r886 (C 1. núm. 453); debiendo, por lo
que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en defini-
tiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que
es el llamado á clasificar el período en que le corresponda
ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid.3 de enero
de r889'
Dabán
Señor coronel del regimiento de Covadonga, núm. 41.
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el oficial
segundo del cuerpo de mi mando, D. Vicente Sáinz Men-
divil, que presta sus servicios en la Comisión de Atrasos
de Administración Militar de la Isla de Cuba, en Aran-
juez, pase destinado á la plaza de Jaca, en concepto de en-
cargado de efectos y pagador del Parque de Artillería, en la
vacante producida por fallecimiento, el día 27 de diciembre
último, del' oficial segundo D. Alfredo Escuer y Durango,
que 10 desempeñaba..
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j de enero de 1889.
Sanchi{
Excmo. Seiíor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Aragon,
Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla de
Cuba, Director general de Artilleria y Subintendente
jefe de la Comisión Liquidadora de Atra;sos de Admi·
nistración Militar de la Isla de Cuna, en Aranjuez.
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